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[Excerpts  from the book]:  
 
NATURAL ENEMIES OF SOYBEAN APHIDS  
Zhengquan Ma,  Dean  Shan ,  Yaoshun  Qu,  Xiaohua  Gao  
 
 
 
1.  P49-50 
 
D ip lozon laeta tor ius  (Fabric ius)  (Fig .  41)  
 
 
F i g .  4 1  Dip lo zo n  l a e ta to r i u s  (F ab r i c iu s )  
 
 
 
 
2.  P74-79 
Aphididae 
 
 
 
 
Ephedrus p lag ia tor  (Nees)  (Fig .  59)  
 
  
F i g .  5 9  Ep h e d ru s  p la g ia to r  ( Ne e s )  
 
 
 
 
Lysaphidus  sp .  (Fig .  60)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
F i g .  6 0  L y sa p h id u s  sp .  
1 .  I ma g o ,  2 .  F e ma l e  r ep ro d u c t i v e  o r g an  (……… . . )  
 
 
 
Trioxys  auc tus Hal iday (Fig .  61)  
 
 
  
F i g .  6 1  T r i o x y s  a u c tu s  H al id a y  
1 .  I ma g o  ,  2 .  F e ma l e  r e p r o d u c t i ve  o r g a n  
 
 
 
3.  P118-119 
Aphel inidae 
 
 
 
 
Aphel inus sp .  (Fig .  85)  
 
 
  
F i g .  8 5  Ap h e l in u s  sp .  
 
 
4.  P124-125 
 
Goniozus  japonicus Ashmead (Fig .  88)  
 
F i g .  8 8  Go n io zu s  ja p o n icu s  As h me a d  
 
 
 5.  P129 
 
SCOLIOIDEA 
 
 
 
Scoli idae 
 
 
 
6.  P162-177 
 
Syrphidae 
 
 
 
Ephis trophe ba l tea ta De Geer (Fig .  105)  
 
 
 
 
F i g .  1 0 5  E p h i s t ro p h e  b a l t e a ta  De  Ge e r  
1 .  M al e   ,  2 .  F e ma l e   
 
 
 
Sphaerophor ia  sp.  (Fig .  106)  
 
 
  
F i g .  1 0 6  S p h a e ro p h o r ia  sp .  
1 .  M al e   ,  2 .  F e ma l e   
 
 
 
Lasiopt icus pyrastr i  (Fig .  107)  
 
F i g .  1 0 7  La s io p t i cu s  p yr a s t r i  
 
 
 
Metasyrphus  coro l lae  Fabric ius  (Fig .  108)  
 
  
 
F i g .  1 0 8  M et a s y rp h u s  co ro l la e  Fab r i c iu s  
 
 
 
Paragus quadr i fasc ia tus  Meigen (Fig .  109)  
 
 
 
F i g .  1 0 9  P a ra g u s  q u a d r i fa s c ia tu s  M ei g en  
 
  
 
P. t ib ia l is  Fa l len (Fig .  110)  
 
 
 
F i g .  1 1 0  P . t ib ia l i s  F a l l en  
 
 
 
 
Sphaerophor ia  scrip ta  (L innaeus)  (Fig .  111)  
 
 
  
F i g .  1 1 1  S p h a e ro p h o r ia  sc r ip ta  ( Lin n a eu s )  
1 .  M al e   ,  2 .  F e ma l e   
 
 
 
S. ind iana  B igot  (Fig .  112)  
 
 
 
 F i g .  1 1 2  S . in d ia n a  B i go t  
 
 
 
S.menthas tr i  L inne (Fig .  113)  
 
 
 
F i g .  1 1 3  S . m en th a s t r i  L in n e  
 
 
 
Syrphus coro l lae  Fabric ius  (Fig .  114)  
 
 
 
  
F i g .  1 1 4  S y rp h u s  co ro l la e  F ab r i c iu s  
 
 
 
Melanos toma Scalare  Fabric ius  (Fig .  115)  
 
 
 
 
F i g .  1 1 5  M el a n o s to ma  S ca la r e  F ab r i c iu s  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
